



Ins~rción ¡fe a~l\ncios, comunicados, redamos y
gace.tlllas, en IJ~'lmera, lercera )' cuarla plana, ti
precIOs COO\cocllUlales.
lsquelas de defUDcióo en primera y cuarla plana
ti precios reducidos,
rraliz:lI' aquel 3xiolla económico en el caso
qllf' 1I0S oCllpa,
U11 ho.m b,'e in .ir{lle, ém pero, cuyo nom bre
f'; I'c'petldo con respE'to por los vercladeros
amallll's c1f'1 adJOl<ulo y tle la ciPllcia forestal,
el inmortal Cona, dr'ja oir su voz desde el
ccnlr:/) de ,\Iemanía, Con la fe y el enlUsiasmo
¡JI'OPIOS de lodo espíritu creador, se dedica al
('1)wdio. ell' la n,tlf'\ra illpa,)' después de una
Inrg-a Vida c1f':,lllIada toda ella a la rpsolueilln
dl'l ~l:<.ln p,'ohl¡'rlla, eOllsig'ue, si flO crpar, dar
~nHl Illlpulso y ItlH'\'a viLla ,í la cif'llcia daso-
IHirniea, Conteslando 1'11 su lralado dI' ordena·
ci()n ¡JI' lllOlltf>S fl ladas las dudas, y resolvien~
do lIr IIn,m~)do decisivo el importanle pl'Oblc-
lna rCOIlOllllCO,
En lo que se refir,J'e i1l1l1e:ilro país, ea indu-
dabll.' quc lo~ anLi~nos rspailoles, así como
pnst'lall conOt'lIllit'lIloS ,!ada, ?omunes en Agl'i-
clIltllra durante la dUlIIlllaclO1l romana, sc ha-
Ilahall l31l1bién muy adelantados en arbori-
CIIIt ur',1,
_ La vid y c.1 olivo eran dos de las plantas le·
nIlS:lS qUf' mas productos rf'ndl3ll, y cuyo cul·
Iivo. e~laba mús alelldido, (anlo en la parle
rnel'ldlOllal como en la sPJHenlriollal de Espa~
¡la, Ilf'ro sobre lodo en la pl'i'11era, De ello nos
dan idt'a IOs.l:acimos y ramos ue oli\'a que con
tanta Jll'ufuSIlJl1 ílllar'ecen 7rabado:. ell las me-
dallas y /llonedas de a111l('lIa época,
Tan adelantado se hallaba el cullivo de los
{¡"holes ell liempo de la dominación romana
f'1I la gellrralitlad del tel'rltorio de Españ3,
que no sólo se plantaban)' cuiLlaban para
tllU'Ovf'char SllS frutos, :.ino que también se
haciarl Illanlaciones con el unico objeLO de
"en'I!' de Ol'llalo :'l los raspas y sitios plrblicos
de !Huchas p()hla~i(lnps. Navf'gando desde el
rnar 1)111' el 8ctis, dit'e ESlrabon, quedan ~ la
izquirrda las Cotinas, y ~ la derecha se eXlien,
df' ulla gran lIanur8 fértil y amena, plan lada
de ¡:r"HI(.!f'S ~rboles y cubicrt~ de pasto para el
~an;lrlo, La vista se recrea, continúa, al ver los
hf'1'I110S0S {"'boles que se clllti\'an en sus dos
rilwl'iH, sif'ndn aumirable el arle y simelria
con que éstos están colucados.
La Ag'f'iclIitlH'a ell gpneral V la horticultura
ya r'bodcu Itu ra, 1:I<Il'tes de eslíl ,.adela nla ron no-
wblemCfllC eOIl la venida de los árabes {I Es·
paila, Conocidos SOll Il s adelanlos que inlro-
duje,'oll en nueslro pais, lanto en eSle ramo,
l'll ~Iedicina, A,'qllileclura y otra:; ciencias,
.0111' lo que nos CI'f'emos dispeno;:ados de espe·
cificados aquí, El fl'udalismo lomó bien pronlo
c:rl'l<l dc nalul'nlrzil en EsraritlliÍ cuyo I'eg-imen
viwil') Slljf'lll t11IriIlJlP, UII ~l'an ,.lImel'o dI-' al~los,
,,1 cllal, si lJil'lt w'rjllilicú :'1 la "7riclIllura,
fil\'UI't'I'ir', 1'1 forllclllo del adlUlado de Ull mo-
do IIfllahl,',
La hislOI'ill del arbolado en los últimos liem-
pos, ¡) :-;ra df'~dp fines drl siglo pas:trlo hasla
1,1 pr'('';I'lIlr, Pi dl'ma~iad/l ClIllnCida pOI' lodll
1,1 lInlud/), \Irwhoi atlf'lanlOs y ra~i nillJIuno
pll(>~tn eH pr,ll,til'<I: d"Slrlll'ciúrl CO"EiI~lIte y
creciente de nueslros montes; poca aficióll al
REDACCIO~ y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, 28.
Si ,'espelado" eran los úrboles por los euro
(leos, no lo eran mellos por los mllsull1lalle~,
los cuales telllan la cl'eellcia relig-iosa de que
el ~ol'(¡jr' un ál hol era una mal3 acción; lo quP
ullldo á I~s g",andl's cOllocimielllos que POSt ían
ell,las CienCiaS n~il.:~IS y 113lurale:-., les hacía
cUidar ('UII esmero del arbolado.
. yernos, pues, que desde la más remola an·
llgueJaJ se ha ;¡~ociado la consel'vi.lcinn dpl
a~'bl)lado {. \lIJa c"cPllciJ ,'{'Iigio,a, caU:i3 Pl'ill'
clpal de,la exislencia eu la viPja EUI'npa ti!'
munles iflmClISOS y ú.'boles Je magniLudes fa
bulosas, como las qlle atribuye Plinio i.l Jo...
1H'I'1ll0S0S caul'os del mOlile Líbano.
PCI'O bien [H'Olllo es:.lS inmensas supr-rficies
de vel'lhll'a fonnadas por iu'boles seculal'('~
qllc pobluball las curnbr'es, bs ladenls y In~
~'a,lles de la Europa entera, debían desapar:ccl'I'
a ll~lPIII~os l~cl. ~'Obl~~lO bn:lzo del IJI'ogreso rno
delllu. La CH'lhzaclOlI desplegli sus luminosa",
a~a~ so~I'(.'1 la ~upedicie del globo, y el perfpc
CIOrl:.l!lllell(O del eSlado sOl,ial debía coiucidil'
con la dCSlI'ucción de Iluesll'os monles. ¡TI'is
~e y de:-collsoladora \ ('rdad! ,\qut'lIos mismo::.
adwl~s .qlle habían ~ido casi sacrificados pOI'
el rellg-Iuso res~e1() con qll~ por nlle~lros pa
dl'es ~ul'ro" mu'aJos, humillaron su erguida
CVI);). ti Ins golpes dl'l Iwcha dt'1 leñiHlor, A
medll~a que lus pueblos iball progresando, la
lIl:'ce::'Hlad de matlpI'a se hacia senlir má ... "
r~l:ís. Las a~le~ la peclian para la curblrucdi¡;t
} cmbdlecHlw'lIlo de nue,,(ras vivielld<ls \'
'1 I . , •IIlr'as mI di' IcaciPlIf'S; la ;l7ril'ldlura para Sil:'
<.Ipt'I'OS de !a!J"<.IllZa; lits f,lbl·iea ... Ilar3 <.Ilimcn-
I~I' Sll~ hornos; 1<.1 mar'ina p:ll'a :-.U.., bUqUl'S: las
Vla::; fCITeas para su:!' cI)ehps V vías; I<ls milla!'
~al'a :$lh galt'ria .. ; el lel'~g'rafo- para tendel' su ...
alallll)¡'I's; lod<.ls las m¡lilifpSlaciorles en fin
~e la irlllu';;II'ia y del comercio, para 'Ladas su~
IIlnulllcl'ables oeeesidadps,
~Iirolras los :'u'boles caían de este modo
obl'drci.er,u~o ::I~ .violellLO empuje del hur<.lc¡Írl
dp la CIVIIrZ<lCIOII, 110 hubo una mano biell
h...chor:1 ,que Ji;,r'a :í la lil'I'ra lo que a la lip
l'I'a le qUllab<.l, :Se VIÓ lJUC el COUSlllllO era in
lIlt'usalllenle mayor (¡ue la proJuccicin, veslf'
1/'.astur'IIo r('onómico, qur iJizo exclamar al
cl'lrol'I' Colber!, minisu'o de Luis XIV, /~a
f',rancla perecerá por falta de montes, llamó se·
l'lamente la .atención de los pensadol'es de
ladas las r~~clOnes, TanLO los que estudiar'oll
esta ClIeslro/l en el silenciD de sus g,lbinetes,
c,omo los q~'e la Ile~ar'on al terrello de la pr~\~·
llea, obtuvH'r'oll, SI, resultados pero nin ....uno
de dIos cor~lpl?lamente satiiill::lOrio, EI~pl'o
ulema Cr'i1 dlllCrI; rnrlchos dr':,islíl'I'Orl mil'llll'¡¡ ...
olros,lf' c()rr~i ler',lI'oll dI' ln-do pllnlo irTesolll'
ble, ~l' tralaba Illlla mellO'S, Iro sólo de rela
cilJrJ;lr' la pl'(.Hlucc·¡ón con el ~onsumo, ~irlo df'
foment:H' el Mbolado hasta el plinto que ~qlH"
IIa fuer'a rltll:-,or flUf' aquél, ('on el fin dI" qlll",
~f",ldll f'11 :ltIlJll'rl~1l !""'(,~resivo pi dl'sarrnllll dI'
la lI,lllu';;II'Iil, Il/f ftlllara ('1 malf'l'ial, a~lnq"I~ j,l
pedido fuera en aumento, úuico medio oc
Jaca 3 de Octubre de 1896.
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Desde la aparición tlpl homure solJre la su-
pl'l'fjeie de la lierrH. los úbole:; hall venido
Sill irllCI'I'UI)civn tjt'rcielldo Sil bienhechora
irlnuencia cer'Cil d~ IlUC;ill'lI planela, ora des-
c,H'galldo la a~mú5fel'a del acido carbónico
pUl'ifica.nd~.cl ai.re, hacicndolp propio par'~
la rl~splraCIO:l alllfnal l ya conll'ibtl)'endo Con
sus alimenricios despnjos ~ que el humbre ha-
lIal'a e1~mClIl?S di: \JI'oJuee!oll lIcce!<<.II'ios para
su Sub;ilslencla, bien, en hll, pl'ucurando tU'-
mas con que Iibl'iJrs.~ de los animales !l.:.)lvajes,
lecho con que cob1Jarse, IlImbre para sufl'Ír'
las inclp,mencias del tiempo y saZOnar' los ali-
menlO"" fl'UlOS, en conclusión, con qUf' aplacol'
el lJ:lrllbl'e yagua con que 3pa'''al' la S('u,
La hi:ilOI'ia de los antiguos ~if'lJlpoS nos da
á COnocel' el ~'cligiuso respela con que los ~I"
boles eran n:lrados por nueSlros alJl~p3"'3do.:l,
~li~ulras los g~i.egos y los l'OO1allOS los ponían
baJO la pl'olecclOll Je sus falsos dioses, poblan-
do SIlS bosques de divillidades ltllelares, los
drui.da~, espa,:dendo eu el iguorallle pOl'blo
fanwsllcas qUimeras, l'oJearoll de superslicio
so terror los ál'boles "ajo cu)a sombra invll'
caban la illlcrce:-.iún de susidolos para cllnocer
lo:; mislerillsos ar'cano~ oe la Olra vida, 1:.11
esLa, como en olras mucll<ls manifestaciones
tle los idólatras, se ocuita b<ljo UIl<l furma ddí-
Cilla IIn fondo r<lzollublt,. Los druidas, como
los anacuretas en tiempos pI)steriores, elt' ....¡an
par;t adorar :'1 sus <liules la cu libre de ~1I1<.l
montarla clllJiprta de una \'egei.ación rit:a)
exubrl'allle, porque allí JouJe la vista poJla
aharcar tantas y lan dblilll<ls malllfe~t:Jciollf'S
de la naturalt'za, el alma, al contemplarla;;; "
admirarlas, se sentia lilas lH'cdi3puC"l<i ia alió-
rar al Creador de lanlas lIlal'<.l\'illas. Asi se
explica pOI' <Iué, cualldo el Crislianismo vino
:i extender ~obre la faz del mUlldo la viviJil'a-
dora luz li(' la verJad,los mou<J.:>terio", iJIleiiJs
y demús f'dilidios deslillauu3 al culto l'ri .. li;1I1O
se vieron I'odendos de a"'JOles tle v<.Irias c1a3es
que garantizaban el res pelo a los IUlJ'ares Sol:
g.,'ados, Esta coslUmbre ('51uvo en los pl'imf'l'os
~lCmpos del c:H,lllieismn tan geurl'<Jli;wJa qUI',
a prsal' de los srglos qllP hall pasi.luu, del puLlel'
d~va~lador de las I'evoluciolles y de los cam-
biOS que lleva consigo la civilización, se Con-
serva aúll en nuestros días; pues pocos son los
pueblos',especialmcnle los de poco vecindar'io,
que no llenen un úrbol eufr'ellle de la por'tada
de sus iA'lcsias.
PO:Slerior'menle, cuando los búrbaros del
Norle p.xlendir'I'on sus conquislas sob,'c los
puehlos d/'I ~I/'di()d¡a dp ElIr'o!",a, los ar'unll'S
enCOIIU'arOll UlliJ proll'ccióll llueva en el feu·
dali,smo; sie~do lall grande el aprecio en que
telllan los senores fendales los SOlus destilltH.ltls
á alimf'nl:H' su eXll'I'lTI:lda afición iI la mOllte·
ría,.que I!rgarnll á casli¡;<.Ir balota con la pl'lIa
capllal al que o<¡aba Cor'lar un :'H'bol ó viular
el asilo concedido por ellos a la caza.
E'i he,,:, Un trimestre OSA peSl'la.
FUIlR": ::lemestre~!)() pe~era~ y 5 al año
ULTRo\lII.\R: Id 3 pesetas,' .























































































En In I'cdacciún de LA MONTAÑA se ven·
dril iH'l'iOIlI':' de 1:1 suciedad 1"011110 lu.lI'I·
nero y lu:. elécmca de Juca.-_._---_._....."...--
.__ NUESTRA CARTERA__
iclca de que se imponga á nll€'stl'O l'jército como de·
ber iUolludlble la I'('ahzacu'ln dl' e.;(' empe.i'r.O, subleva
el ánimo de El Oort'eo Militar úrgano. :í lo que se
dIC€'. del general Weyler, haciéndole f'xclamar que
el ejército y 8<JS caudillos bar.iu lo quP pueJan. pero
que e~ IIl.'pre"IVo y antipatriótico mar<:arle:$ de aute-
mano uu resultado fOl"ZOllO,
OlJmiuando talps idea>! en IOl; que F.e llaman re-
prCl$elltlllltes del ejérCIto, pllréceme que han dtlser-
vil' de puco las excitaci'mes de la npinión y del go·
bieniO para lile se acth'eu la8 operacioues de la
camlJ(lflU. Ilíce~e que hace dos dias t>1 Sr. C:;[¡ovas
del L:a"tlllo !lirigio un telt>grama al general Wl'yler
expres¡' ndole el deseo de la opinión dcconocer prOO·
lO 101> efectos de su plan de ataque;í los m~'urrecto8,
pero el mil'rDo ~l", Callovas mu.."tra coo sus act08
que tiene escasa fe en la proximidad de los éxitos
de ll11el'trOi: generale::.
No mare·han con mt>jores auspicios los trabajos
para arl>ilrar rccur.,ol'i, lovp>'.lidll como Fe halla el
~ObiE."rllo d~ amplias autorizaciolles para levantar
foudús eu el extralljero. resulta qlle si algo bemos
lugrado ha ,:ido de, COllCurSO e~pañol. Al cabo de un
mes, nada ell concreto COIHlCf'ffiO,¡: muchas discllsio
nes, mm'hall promesa", lDUY hl1euo~ di'l'eotl, pero ni
un mal millólt de pe»etap- AnticI?o de 40 .-niUooes
de la Tabacalero, otrO anticipo je 50 millones del
Banco de Ksp¡u1a, he aqni todo lo recabado en este
mC8 El> decir que SI hemos podiIJo acudir á las De-
ct''>idadps de las gut"rra:- dt> L:utJa y Filipi:las duran-
te Cl:arenta días ha sido porque {'I Ballct de Espa-
na. ¡í costa dl'l fJúblicn que tuma Sil,.; billt"tf's, ha he·
cho lilllS (los lI11tir'¡po¡.;, pue" Babido elS que 101> 40 mi-
1I01:e:: de la Tabacalem lo~ ha aullcipado también el
Banco, Ahora parece que la:$ grandes compañias de
ft:rrocarrlle .. aceptan el proyecto de prorrogl1 de con·
ce~iÓll, en lo que les es favoral>le, pero al tratar del
empré>itito á que vienen obhgadas, exigt'n una. ga-
raolla, liada m"nos qw' la leuta /Ie tab.lcos, cual,do
es sabido que CSU l"ellta. ~e hallaull. ufecta al emprés-
tito lit" 500 millune", de pel>etas que debia. levantar
por IOU parte el miui¡.;tro dfl Ultlamar. illde~ndien'
temt'lltp de 101; 1.0UO mllloues aceptados por las
cOUlpaüía!l de ferrocatrlle~. á taOlbio de las prórro-
galS d€' chDcesiólI.
Oc otro l!ldo, el ba nqupro Ro;;tchild á cau¡¡:a Ócon
pretexto de las IOcerti.lumbrc8 que p,'odul'c la CU"8'
tión de Ol'lente, aplaza para málS adeltlllte realizar
el empl'é,..tito soore la" minas de Almadén y no pa-
rece talllpvco muy (hspue~to á lIltrl'f".sar",e en el ne
gOl 10 de 10il ft'trccarrllps, a pel'iar de que resulta
une. de los m'i~ ravorecidC';; po~ la gran red del Me-
diodía de l';:-paüd Quierf' todo e~to decir. á mi jui-
CIO, qlle viéndolloii eu los gl'3llde!l apuros que la
prolollg3Clóll lle la guprra de Cuba produce, lo~ ca·
pltllh"~tll¡'; extl'alljer(ls bUlicall pl'etuto para ¡mpo
nt'I'no: la dura ll'y uel u¡.;crcro, á Bu de redouoear
811S uegoclO:-, v que por lo tanto la ruina que todo
el mt:lJdo ha \lrev¡,·to dcsde que pi gobiNuo pl€lren·
tó ¡;u:-: famoso:$ proyectos á las últimas Cortes. será
mUt.bo más profunda de lo que se pe.nsaba.-P
En la noche del 25 al 26 de Septiembre se de-
claró un vortiz incendio que destruyó por comple-
to una exten~ión de mas de 150 hectáreas de arbe-
lado de pinos y matorral en el monte comunal de
Biescas titulado la Canal de la Siuo. Tan formida·
ble incendio en pocas horlil rednjo á cenizas el
frondo~o arbolado que. comenzando en la IlI.dera
0pU6$ta del fuerte de Santa Elena, concluye en los
desfiladeros de Loba. cerca de Jta;'c¡.lata. Diez kilo-
metros de longit.ud por 7 de latitud han sido arra·
sados por el terrible elemento, consumiendo millo-
nes de pinos maderllbll's que coustituian la princi-
pal riqueza de aquel vecindtlrio. Los edorzadoll
habitantes de Biescas, presentáronse todos en el
lugtlr del 6iniestro, y á faerza de ¡morobo trabajo
y eu consttlnte peligro de perecer entre las llamas,
lograron salvl:l.r todo el ganaJo vaouno que disemi-
nado por el bosque pastaba eu la Sieso, El desen-
eadeuado hnucán que en aquellos días reinaba,
coutrlbuyó poJerosampnte á la propagaoión del in-
cendio, enfilando el humo por la cnenca del Gálle-
go con tal fUE'rza que lo!! vecinos de Biesc&8 cre-
yeron en alg\lnos momentos pereoer por asfixia.
Persooas que con posterioriedad alainiestro hao
visto la Oanal de la ,sieso, n08 dioen que entristeoe
el áuiooo ver aquel monte hermoso, vestido de mag·
nifico arbolado, convE'-rtldo hoy en un montón de
cenizas que sepult.a cuantiosas riquezas.
y allí organiza con reposo nuevlt~ fuerzas que arro·
jar sobre el litoral.
Id
CARTA DE MADRID
1.0 de Octubre de 1896.
Sr, Dirc('tor do LA :'IIO:"lTA~A,
Han publicado los perió,licoR oc {'sta mandna lll·
gonllOS oe 101> al'uerdoii uel eoll~ejo de nlilll~tIO~ (·c
leb.3d'l ayt'r, y entre ellos el ele llamar \l. las filaR
tooo pi c/llltiug't"lIte de la q\l111t.a rle e",te liño, pUC,;
a",í lo f'xigeu las m'ce$idadrs de lo!! E'jl!rCltoil de la
Peuin~ula. de Cuba, POOl'lO RICO y Filipina,,:. Ppro
10 que uo dicen los periódico" el> qlle lo,; mozos del
lC't'llIplllZO dc c::;te :.1t1O, son 6 ~erólJ illsufi('iclItcs
para I"ub-ir el'lI~ ncc(,l'idadf's y flue h:.lImln ¡le couti-
!luar por lo tanto eu filas los ex('cdt'llt/'s d{' cupo de
los aoos 95, 9..] Y 9::'. á In,; que l'e h¡"bin hecho Ctll!-
cel,ir la esperanza de que r{'llreslll'an :l :-1Js l'll<'aS tan
Juego corno la quiota actullllngre~e eu filas. Un
bl'e\'e exameo de I::t ~itcución actual de nuestro
¡-jén.:ito bastani para la comprobación del antel"ior
Uliel'ta,
La población peninsular da uu co:Jtingente alll1al
oc muzo,; vuroues de 19 lll10S, de lb6 {¡ 160000
hombre". Por Callsa d.. Inutilidad fi,.;ica, por eXf'1l
Clones legales y por fuga de los qUl' rehnyeu el
cnmplimlento de ese riE'ber. viene observjodo:>e ha·
ce alg-unos :lil(¡8 que no excede ml!cho, SI e¡; qllC
all:all7.a, de 90 000 d llÚUlel'O de los l"pc!lltas di,.po-
moler; que elltl';l1I en SOI'tI'O, Jo que sig'lldh-al"ía que
lllll> de uoa tel'CCI'a plll'tt~ de lJuestl'a jllv('ntlld el>
l1cf..c.tllo"a. si no fUCl'1l por4ue existe Cl C(¡llVellci
rnlt'uto dc que ~on muC'hos lo" mile,' ·le mozo~ abs-
tallo>'. que logran "U¡.;tr,"'r¡¡:e all'ervido (le la~ armas
por mala<: allCs, COl: la .:ompllcl¡larl df" aYUtltalUlf'1l
t ~ v dlfJutaciou{,:$ provinciales y Ja HUI,(tI"ulidar1 ne
lo,~ fun ..'IOOul"lO" q\le intt'l'\"¡f'tlt'lI ('11 las dil>tillta~
(lj)l'I',ICLOIll'S de la recluta, om s('all medicas ora em
pleados de las corpol'aciol\es populaIL'~ ti de otrali
cla¡;{'~.
Como co 10:-: anos 9-t y 93 no había e¡:tallado la
gucrra de ~uba, el número de lOé ledlmidos á meta·
lico exCt'dló poco de 10 000 en cada auo, de manera
tIlle ~ill te mur a cX<lgeraciones vuede afinnarsec que
ue eS(Js {Jo" <lilOli I'xibtclJ eo fil<ls 160 000, mas?Q.OOu
de l¡;¡n5, Pll l'U)'O allO la l'edeu('lun II{'gÓ l¡ celca
d(' ~O 000, tClldl't'ffiOS. pues, que de Iwi ultllnos tr1'8
¡}ll(¡ri liguran t'U filas ~30 000 soldados :si;i eIJos ~e
aC;I' ...gall los rCbervu-tal', IIJ;; su~titllido!o pcr",01131
meutt'. lOS vhluutano,... que ¡"óio eo el ailo actual
VUl'an de 1,OvO. y pal'tí' del contlUgl'ute de 1892
que aun no ha Sido licenciado por causa de la guc·
na, rt'¡;ulta lIuO aetllallll(\llte hay en l.'ierviclO activo
malO de 2;)0 000 110mbres El llamal' ahOra todo el
tOlltll,geute del ret"rnplazo df' e~te ano nel que habr;l
dt." ueJuc¡'· :W.OOO aprlJxlrnarialllt'ute que be rt"dllni-
Jáo a rnct:iJico; 8 ó 10000 prófugo:;:, }'a COUfPllaJOS
en los ct."ntros o6ciale:-:, lendr{'ffio". pues, uo ejércilO
sobre las armal.'i de 310 á 320.000 hombres dlbtn-
bllídtts en esta forma: ~5,OOO en la PeUillllUllI¡ ~.OOO
CH Filipillaiii¡ 4,000 eo PUC'l-tO I~ico. y el re$1o en In
i~la de Cuba, ó sean de 210 á 220 000 homUI't~S 00-
minales, pue,.; que dí' r¡:a cif"a habró de rebajarse la
dt" lo:, mUt'l'tOli en 10fl últllDo" 18 mp"eli de rampai,a,
(~ue asclendeu hproximadamf'llte á 6 000 Y IOS-lIIútl-
h~8 Ó enfermolS regresaClo$ a la Peuíll"ub. que no bb-
jan d... otros (j 000,
U"jando aparte la consideraci611 de tii ¡;;e ajusta 6
uo e"tridulllL'lIte al dpl'p(,ho público vigellte en
tudos los put'blos de Eul'0pu, di"poul"r de IOb solda
008 :-io limihlclón alguua pal'a lle\'arlol'i a milet> de
legua!;, del cuutineutt:, derl"Cho que se ha VIStO oe·
gau(¡ en uaciones tan pode~o::ali como FranCIa. Ale-
mUllIa é Inglaterra, asalta á torio el mundo el temor
de que tal estado de cosas pueda prolongarse duran,
te algunos ai'Jos, dejnndo á Espalia siu juventud. sin
I'CCUl'ilOS y sin alientos para emprender una obra de
regeneración,
y que !:ion pocas las probabilidadf">! de que la
guerra de L:uba acabe proutu, lo dicen :i Ulla el exa·
men de los :lntecedentt"s y la manifestación de per·
:;ouas y entldadel> muy \"er,:adas en lo:; II.chaqueli de
la campaün. :::ic ha vi,..to ya que los 40000 hOtnbrt"s
últlltlameutc d~";emoal'cados en Cuba !JO modifica-
niu glau COl>a los éxitos Me utle~tl'aS armas. La ma·
YOI' parte de ese refllclzo ha ~ido dt'stinado á com-
pletar la llefrnsa de las dos t1O<.'ha:: y cubrir bajas
en lu,.; df'",tacalOento,.;, por lo qne el Gobierno ba JI"·
pue...to que "a)'an litroS 30,OtJO bO'T1bres á fin de
!'oviembre pal'a radlilar ¡jI gPllcral Weyll'r la or. I
gat:lzacioll Ot' fnerte.'1 y uHtnt'ril~as celumoas de
atllqne lauzadaf1 liobre 10$ rcbeldes que ocupan la
provlll(;ia de- I'inar del I{ju. Peru allll psto no COllS
titllye una garantía de que la parte Occldeufa[ de
la isla quede pacificada en breve pino, y sólo Ja
FILIPINAS
No cabe dudar que la insurreocioll dl'! Filipina..;¡
reviste caraoteres graves, mucho mas gra,'eg ll/' lo
que de lo~ telegram1!l oficiLlles pllode ded¡wirs", lo~
cuales pa-reCOll cortl\<!oll con 01 mismo patrón y
hechos por la milima mallO ql\O 10,1 do Ouba.
Gracias :í. lllJmpal'rial y ¡i. la pr~Il"1I. lnglp"tl. el
paí3 ha podido "'-liber algo .1~ Lt realid'!.ll <\0 lo que
buccde ell la isla de Luzón, doude segtín aqn,>l IhJ'
pillar diarlo el númtro de rebeldes, tan SÓlO en la.
provincia do Ca't'itoe, en que so halla el prin -ipal
núeho, se eleva á linos 15.000, le lo .. ('Ul\l .. ,; IIB-,S
I.~OO ::te lino npotlerndo d~ un fuorte en el qll'> S~
hallan ejeclltando obnw de defellSfl. para re,i~t,ll'
el attlque de llil! fuerzas Ii!fl.le!l, y otms nl1m,'ro~;\~
pl\rtiuas intentan iU\'It·lir, aunque busta ¡¡hora
inútilmente, ln.~ pro\'inci:ls limitorofes, Jl8nl Ile ... ~\r
a ellas el u.lzamit'lItll,
Sin quo el Gobierno dE'je lle conceder importan-
cia. á los lIueesos que vieuen de,:arrolhiudos3 \ n
esas apartadas regiollcs, desvirtúa aqu,ílla .i;npo·
oiando qua ¡;ólo la tiena porque nos obliga ti gl\S-
tar rocursos que ahora se Dl'cesitan para. sofocar la
rebl.'lión de Cuba. plIell Iim;taua la snble\"aciÓti á
111. provincia de Cavitoe, no ba de pa..;¡ar mucho tirm,
po sin -lue se restablezca la paz en aquellos domi
Dios e1paüoles.
A juicio de los ministerialefl, tan pronto como
lleguen los refuerzos '1116 se envüuon, quedflrá rtl~­
ta.blecida la normalidad en todo el Archipiélago
filipino. Una de lail' razone~ qua existen para q::e
así !:iuceda, es la de qua los indígenas e'arel.:en .le
elementol! para afrouttlr la lucha con E'ipaÍlll. y de
jefe... prestigiosos que se ponglln al frentoe Jel mo-
,imiento iu:!urIcccionnl.
No obstante estos aparantes opt.imismns Jel Go-
hierno, en el Dial'in Ofit'iul del A1wi.sterio de fa
Guerra del día 30 se dispone la rápida org-anizfl.ción
de tres batallones de infant.eria de 1050 plazas
cada. uno, que llaldrán inmeditltameute cou rumbo
á Filipina,,;, debiendo embar;.arse el primero de
ello!! en .Barcelona el día 6.
Hoy debe !legar á llanila el primer buque trus-
athiutico ql1t.l ~ll.lió nc la Pf'nin~ula el dia 3 de
Sep~iembre cOl'ltluciend() 01 batallón de intlllt"ria
de .llariütl. Creese que estas fuerze.s se traslaJarau
á seguida á Cav¡te, wmaudo la ofensiva contra los
rebelde!! allí reconcentrados,
CUBA
De un dill.rio de ;\ladrid trllscribimoslossigni,m'
tes párrafos, que re:flejan el estado de la guerra. eu
la gran AntillJa..
Los refuen:os ultimamente llegados han tenido
en genertlI travesílul felice!', presentan mu.>, bnen
asp<'cto y hacen esperar mucho de las nuevas ope·
raciones que van á emprenderlle.
Considérase ineficaz el sistema de columnas vo-
lantes, porque necesitan cambiar de táctica á carla
JIlomonto, oontribuyen ti. la rlev!\stll.ciÓn ..lel país ,y
hacen d1flcilell los slllllinistros"
Lo~ servicio!' de Ó..toll DO e~tan a.ún debidameute
organizlI.doB, ó por lo mli'no~ 110 lo e-tán tan bien
como tienen lo~ ",U}'OS lo~ rebl·ldt's¡ lo cual permite
Ji ésto" prospguir acth'amente la dova.,taClón de
las provincias de la Hl:I.baua J Dinar dt'l Rio.
Las tropa\! cspllfiolllll ,¡iguE'u en Orient.. inflctivll."
cm las gllarnicionf's, d+ludo que los rllbelde$ do-
minen trtinql1iJamenLe los campos,
Má:r:imo Gómez acampa con Ó.OOO hombres, des-
de hace toi"mpo, á veinte millll.s de Puert.o Príncipe,
DE LAS CAMPAÑAS
_. ;.
cllllh'o dI' lo~ :"ll'holr~ " rri:Jlf's ~ill no, don<1i'
l:¡lIl0~ y lan rl'OIHlu:;ns ';',,'boll's pl'Cilaron som
bl'a alJriooll \' fr('SCUl';] ;'1 1111(':;(1'0" parh'cs., ".
110)' r¡lIe la t'iviliz;¡('irJlI y los ,ldelalJlOS IllH
1!í'l'llo., 11:111 pll('~tu de mallilif'stn l;js illapr¡"
Ci:11J1('s Vl:tllajas l/pi ag'lIa. flll'lIle POUt'I'o"i-,i n:l
de l'iqllf'Z:l p:lr;l la :1!:I'j('lllllll',l, qll,... fll'l,(·j.;n
1Il1'!llf' CII l:I :lU":¡'IlI'i:l dl\ tall 111'1'1110,,0 liqllido
funda su /lWI.'slar. h IY ('" prp\·¡"'lllll'lIlf' t'~lall
Jo dl'bf'lllfh fijarllo ... ('11 l. i nll{,llei,1 din'l'!a
(1111' pan. la :)rOlllll't'jr'nl ¡J,> b .. 1I11\'j;\" lit'lIl' 1'1
al'i)Oladol y tlllc' pI11' rul'O Clll¡lra;!p ha drsapa
:'rl'it!o l',hi pnr (':'111pINO 1'111':-11' ¡wís, illi('i;lll'
do 1'\ flllH':'ili..,illlo 'i1'qIH'ro qllf' 1:1I1 :1balid" 1Ia
df'j:ldo v d¡'j:II'tl ;1 Illlr..,Ir<1 ;q!l'il:llll'II';I, illlrl'itl
no s.' pi'Pllse Il:UY ~l'l'iaIlWIlIt' ('lIla rl'pllblacilÍll




También en aquellos días hwron pasto de las lla-
mas los monteS del pueblo dd B ,té~ en Sobremon"
:k el de 111. VlI.rtidll. de San Bartolomé en Gavin.
\l~0 de Lllnuza lindante con SaHent, otro en Acu
muer y fil'alment.e el de Oebollar de Torla (BrotC'.)
De~col1óce¡;le hasta la fecha la caUSll o<.:tLI'illual de
dichos incendiGs, así como si éstos fueron Msuales
Ó intencionados. Lo unico que podemos decir es que
el temible element.o ha en\"uelto entre sus escomo
bro~ el venero primordial de la riqueza de ~ste paí't.
Todog los día!', inchlso los festivos, de diez á doce
de JIo mat\ana, pueJen pre~t'ntar:;e á pa~ar l!lo revil"-
u. aUllal, en el gobierno milítttr de esta plau, los
Individuos á quienes corrésponda.
Durante este med se celebraráu ferias en Arag6n
en los siguient.es día.:
Día 4, en Alcalá de la Selva. CedriJJas y Alcolea
de ClOca; O. Pina; 12, Zaragoza, por 15 día.., ló,Be-
nasque y Santa Eulalia; 18, JACA; 'lO, Atec.. ; 21
Campo; y 28, Eje;J, de los Caballeros y TH.mante de
Litera.
El día 28 de 5t'ptiembre "e cel"bró en Canfrauc
el matrimonio de nuestro amigo D. Bal'ihv Martí·
nez con la señOrita Jusefa Izu"\. De~ealllos á los
recién casados eterna luna de miel
Haciendo uso .le licencia ha salido para Caldas
de )lontbuy nuestr() ql1eridíslm!J amigo D. Loren-
zo P\leyo Ipi ..nll, ilustrado Regioitmdllr de la pro-
piedad de 61Ot.. panido.
Se ha dispuesto que los individuos procedeutes
do la recluta yoluut.<l.ria de la i!ila de Cuba que re-
gresen 0011 liconoia por ~nfermos, la di_,frutarán
uu el PUlltO qne elijall, y tilla vez terminada, serán
rt'!:ouoeidoil, y de resultar útiles, ingre"arán en It\s
depósitos de embarque para. marchar de lluevo y
en la primero oponunidad á. su destino; en el caso
contrario se les expedirá 1", liCllncia absoluta.
Ha sido destmado á la Comandancia de ingenie-
ros de eet.a plaza, el capitá.n de dicho cuerpo don
Rafael L~orellte Melgar.
Las sub~tas de acopios celebradai'l en la J ..fatu-
ra de Obras publiclls de €!:.'~a provlUcia para cou-
servaoión en 1896 á 1897 de las carreteras d.. Bu-s-
cas á PanÜcOI08., y Jara a El Grado por Bolttdia,
secci6n de J aea á Blescas, fuerou adjudica,ias al
unico postor O Francisco AIOt.igarnga; y á D. Joa-
quin Fajarnes la de Jaca á Sangüesa. por Tlerma;;;,
por calificarlOS !iU prop0!lici6u como la mejor entre
las present.ad8.!o.
Por Real orden del 17 del actual se ha di;¡puesto
que quede sin efecto el l'.ombramiento de ageute
ejecu~i\'o del parLido de Jaca, hecho afavor dedon
Joaquín Pelegrín.
No habiendose pre"entado licitadores para el
acopio de materiales de con~ervación de la carre-
tera de El Pueyo á. Fraucitt. por SaJlent, se rept'Lirá
la subasta el día 8 de lo;¡ corri"utes en las oficinas
correspondientes.
El día 30 de Saptiembre ultimo ~IlVO lugar lasu-
basta para el arriendo de la caza en los montes de
esle término muuicipal; cuyo aclo qUl'dó deéerto
por taita de licitadores Eu breve se tlUl.4nclará :.6-
gunda subast.a.
Han com'ln7.ado los estudivs de curso acad \míco
en el colegio de segunda enseÚ,lOza de?P Escola·
pios y en el Seminario \ 'onClliarde esta ciuda(l. Eu
el primero de dichos establecimient.o» docen~es lOe
han mat.riculado t.reinta alumuoil. (Jon relación al
~eminario han lJegado hasta nosl,tros quejas de
algunos paJ.res que, habieudo obtenido sus hijo!!
ingreso gratuito en el estable;imiento, este ailO
(precario para todo el pld~) S~ les eXige el pago de
Ulla peseta veinticinco céut.lmos darlolO, irrogándu-
se grll.ndillimos perjuicios á las familias que, Cl ¡¡.
fiadas en la caridad qlle con sus hijolO se tenía BU
años anteriores, se ven hoy imposibilitadas de su-
fru.gar los gastos que eu la carrera. se eXigen á los
seminaristaa.
En uno de los ultimos sorteos celebra los para
deatinar oficiales de AdminilOtración militar á Cu-
ba, le ha correspondido á. D Mariallo Slll.jnán, ofi·
cial da dic~10 cuerpo y paglldor de la Comaudallcia
de ingenieros de elOta plaza.
En la ml.fiana del último domingo se declaró un
LA MONTAi\'A
incendio en un pajar SI~O en lel calle riel Pez de es·
ta ciudad, 4UI.I fué prontBm~nte sofocado por la
bnga<¡a. de bombt'ros. Con objeto de que siniestros
como el aludido no <te r~pitan, :;erá. mny con,c·
niente el que nuestro MllOir'ipio vigile estrecha-
mfOllte t'1 cumplimiento ue lall Ordenallzas muuici·
pales, en la parte corre~poodiente á las construc-
cioues y establecimientos comercill.ies que pueden
causar perjuicios al vecindario.
La Gacela de lladrid ba publicarlo el Real de-
creto llamando al sen'icio militar activo lÍo todo el
contmgente de la qumta actual En virt.ud rle ello
la zona ele n'lesca se dIstribuye "n la si6uil:'nte
forma: 83<1 bombres para pi ejercito de la Penínsu·
la, 737 para el de Cuba. 55 para Fil.ipiuas y 37 á
PUNto Rico
Con objpto tIe ~olici~ar los b=lleficios dt'l agua,
de que tauto nt:ce~lta e~te paí>!, l"1 día 28 de Bep-
t.iemhre Ult.imo tuvo lugar en Yebra la primera
veneración d~ la cabeza Je nuestra l'atrona Santa
Orosia. Como quiera tlue el tiempo contmúa con
tf'ndellcia á la se1uía, ag:ravaritl. COIl pert.lllaces
neuto:!, el martos próximo ~e celebrará laseguuda
romería, y si tampoco se obt.iene la suspirada agua,
eu bre\'e ile expoudrá por última vez la cab~za de
lluelOtrll. Patrontl., votlÍ.lldo.:le la 100lemne veneracióu
je!:lu cuerpo eu esta ciudad.
Hállanse muy re~rl\'larlas en esLa comarca las
faenalO de la siembra. Efocto del 8equero que en
uu~strolO campos se observa, nuestro>! labradores se
encuentran alarmados por las m~laS condICiones
que el sUblo (¡frece, l'etardando la siembra de sus
camjJod todo lo po~¡ble,
Un mos de ~érmiuo se ha concedido para que
puedan pl'oJselitarlle á indulto los prófugos qua re-
sidan eu el extravjero.
Se ha acordado por ('.1 Gobierno que la redención
á metalico de 1010 mozos destinados á Cuba sea la
de 1.500 pelOe~alO como los redimidos para la pe·
nílllOula. El pinzo para efectuar dichas op~raciones
sera el mismo para tillO y otro caliO, e8W es, de dos
meses a. coutar del U~ de Septiembre.
En Oonsejo de millist.ros ¡;:e ha resuelto llamar á.
l/U:l filas á. todo el contingente Jel rel.'mplazo actual.
de cuyo núm,;ro ¡,;e destinarán 40JX)() Ii. Cuba, ó.()(X)
á Puerto Rico y FlhplOas y el resto á la Penin-
snla.
Ayer se verificó en Zaragoza el sorteo de las
cla~es, cornetas y súldado.:l para desigoar los que
hau formar parte del cuarto batallón expedicioua-
flO á FlllplDa1:l de organlzacióu en Bu.rcelona. El
contlllgente con que htl. de contribUir el reglmien-
t.o de lhlrOll8 ":tue da destacameuto á esta plaza, es.
un sargento, do.. cabos, un corueta, UII soldado de
pflm;;orll. y 30 de seguuda f!:'1talO fuerzas, cou las
sorteadas en d regiml~uw del Infante y batallón
de Alba. de Tormd maro:haráll Ii. aMcelona el día
4 para embarcar 1.116 con rumbo á FlliplUas.
El mini$tro de la Guerra, en orden telegrá.fica,
ha dispu~stO que se explore la voluntad de los sar-
g.:ntos, c&.bos y cornetas de lo" cuerpos de infaute-
ría, ClI.bdlena y artillería, por si desean pasar,
como voluutarius, al ejército de Filipinas.
Es eu todo exlremo alarmante la situacióu de
los ganaderos de e"te Vaíll. Terminando en esta
época los arriendos de palOtos q.le dlllfrUtaban en
1010 puerto!! de la alttl. moutllfta, hállanse ahora cou
que "Ud ret !afiolO no pueden dirigirse á la tie'Na baja
en ll.tanCIÓll á la ClI.r~Uclll. ab>loluta dtl agua y pll.lO·
tos qne en ella se obstlrva; COOlQ por otrll. parte en
eL alto Ara~ón, debido á las IlllSWas ::allsalO, llpeLUL::l
eXhten ptl. .. tOIO, de aquí el que llue>!tros ganaderos
atravleStln ulla lOitull.ctóU ..tlficilísima, que ssgura·
mente se hl1. de trll.slucir en uua dllprecia-.:iól.l gran-
de de 1010 galllLJos eu el merca.do, por imposibili-
dad de obt"ndr IIi manuteuclón dl:ll mismo.
La sooiedall do seguros mutuos de incendios je
Jaca celebrará malillui:l. á lalO seis de su tarde junta
gelleral, cou obj"to de tratar eu ella asuntos de
grandíSimo iuterl-J:l para la misma
•
A. la hora de entrar en máquina nuel!tro perió-
dico no h~wo~ reCibido el acostumurado telegrarr.a
de ~1II.drlll. Abrigamos la eSpNaUZIl. de que, allgud
de lo sucedIdo en otras ocasionelO, hoy llegará á.
nuestro p"dor oUll.ndo el periódico haya ~ido rapll.r-
tido, á pe"ar da que a'luél habrá. sido seguramente




A continuación copiamos la ley que recien~.
meute se ha publicado por el ministro de Fomento
relatiVA á la cllza, y cuyo conocimiento juzgamo~
tIe sumo int.erés para nuestro!> lectore!!.
1I0Q'l ALFÚ'i511 XIII, por la gracia de Dios y la Consti.
lución Iley de E.~paiia, )' en su nombre \' durante su meoor
edad la heina " ..genle dl'l lIeino, -
A loduJ los que la pre~nte vIeren J entendieuiU, sabed:
que laJ Corth han dt'cretadoy Nossancionadoloslgcienle:
Mllculo: l.. Lo~ (~rdos serranos y los demas páj3rOS á
3\-e. :>ah'aJPs que le;; Igu31en ó super..n en tamaño se po_
dr:ln cazar (on eslrict.l sujl"ció,!i ~ lo esta~lecido ~r la ley
de en.1 .le 10 dd ~_nelo .~e 1U/9; entendlfndose que res.
pecio de 1,13 ,I\'es de raplDa dlUrnu, cumo los milanos hal.
cones, ~guil3s y qu~branL'¡lUe~os, 11a5 urracas y cuc~s no
rl'girá 1... veda que htabletesu arllculu 17, y podrán cazar-
se ¡jUl"'3nle ella de ludu$ modo.., meno:> a tiros
L,H a\:~s de rapiña nocturn_as, los lardos de lorre y los
dl'ma;; p IJaros de mel,or ldnnno, se declararfln insecti.oros
y no pot.Iráu cazarse en ti..mpo alguno, de conrormirlad con
lo di,pue'to en 1'1 p~rraro lercero del mencionado arto n.
Artll;ulo ~.. En la'" puertas de los AyuDtamienlos se
pollllr:l un cuadro en que se lpa:
«(Los homlJrh tic buen corazón deben proteger la vida
de lo:; pájaro:; y (avOl'ec~r 1m pro~agdeión.
Pl'olPglcudolos, \os labradores oll1i6rvarán cómo di~mu.
yen en ~us lierras la~ malas hierbas y los insectos.
, La ley pluhihe Id caza Je pajaros y señala pena para los
lnfraeloles,»
I~n las puertas de las Escuelas se pondrá un cuadro en
que se lea:
({~,í~os" no privéis de la I~berlad fl los pcljaros, no los
mar lIneélS y no les dcSlrU}als sus nídos.
Uio~ pl'emw a los nirL,s que proIPgen á los p~jaros y la
ley, prohruo (!ue se les caco, se deslruyan sus Illdos y se les
quiten las 1:1'1,1".,)
Articulo 3,· L3 acción para denunciar las infracciones
de csta le}' es ptiulica.
A!'llculo !~. No sé permitirá. Lramportar más de dos
ejemplares de \os pájaros a que se rellere el ~rrafo scgun*
do /lel art t.', "in permiso e5Crilo y sellado por el Alcalde
de un ¡JuelJl0,
Arliculo o.· C.ontra las denuncias de los guardas jurados
no se admilil á. prueIJa CII l:ont!'3rio.
Aniculo 6,· Los Alcaldes penarflu con multas de 2 a:S
pest'las á los que +'11 la vi;¡ pulJlica retengan Ó martiricen
á al/!,úo +'Jempldr de los pájaros ..:omprelldidns en el parrafo
:>eguudo del 3rt. L-
Jo.! transporte de tres Ó más de esos p:.jaros vivosó muer-
lOS, Ó la ,enta anunci..d¡¡ ó realizada en la vla ptibli~.lo
pencll'fln con multn de {) á 10 peselas.
Arlil:ulo 7.· El que Jestru}'a 105 nidos de los p.1jaros
comprendlllos en el párrafo segundo del arto l.·, sera casli·
gildu con mUlla;
Por prunera vez de 2: ~ 5 pe,;elas.
Por :.egunda \'l.'Z de 5 ~ WI'Cselas.r
P"r tercera vel de 10 ~ IlS peselas'
El que dl'linca por cuarta vt'z será cOllsiderado como reo
de t1ano y cnlrpgadc. alo~ tribUDdles
E.. ta pen,illd; d la podrán imponer los Alcaldes á los Jue·
ces m,urlicipllt's en juicio de (altas iodistlOlamenle; pero
un un-nao hecho no pot.Irfl "er pellado por las dos Autori4
dades; lit resolUCión de una de ellas producira la excepción
de eo~:l juz'llda
Mticulo~" Las resoluciones de los Alcaldes, por .irlad
de lo dlSopueSla en los articulos 6· Y 7·, son inapelables.
Ser~n adoptadas librememe sin (orma de juicio.
Si los multados se niegan A~Lisracer la multa impuesta
el AlcJlde ul1Clari al Juez municipal para que la baga efe;
ti\'3 por la \ia de apremio.
En e~te caso las costas seráo impuestas al mullado.
Afli-.:ulo 9· Las l1enunda$ contra lo~ infractores del
parraro :M!gundo tlel artit:ulo t·, se preso'ntarfln a los Jue-
c~:> luonlclpdlb, los cuales, después de dar el oportuno re-
elIJo la "u~Lancl"l'án y rJlIardn eo el forzo:«) plazo de cincG
di'b en juicio \eIIJal, 11l1pollien lo multas de 5 fI 15 pe;;eLas.
Allicul" 10 Lo~ uLlIC, con que prelt'Otliera cazar el
ple,u'llo lllfr;¡clor del p¡irrafo scgulIJo del art t.~, si es
condenado, ~cran qucllIddu" ó de~lluirl(ls ('11 su presencia;
perO si es ar'lll3 de futlgu j)o,lra recubrarla en el acto, en.
tregJnllo ~5 pc,elas Cll [lapel de mullas,
ArLiculu.l1. Tod..s lalO mullas se salisfJI án en papel do
pagos: los IIlsol'ente" m:lyores de diez y ocho años sofri-
l'tlll un día de pI isión, si se lc~ impuso la multa de 2: pese--
L'ls, y si fUese lllayor. por cada porción de 2'50 peSdtas.
ArLiculo 12 Los padres ó represenlantes legale" de los
infraclnres sCrán rc~plJll~ablcs civil y subsidiariamente por
sus hijos Ó repre~CIlLados menores de rHez y ocho años, y
los aUlOS ¡jo las que comolan sus criados de la misrncl edad.
Arliculo l:t Los pájaros \le que se apodere la Autori-
dad, Ji "lIlud dlllo dl~llUesto ('o el arrículo 6·, .!le solLarán
pala ve!' Sl e.. tán en clJlldiciones de recobrar su Iiberlad.
"rticulo 14, La acción p..1ra perseguir las iofracciones
de C$t.l If'Y prbcribe a los trl"Jnla día,; lie haberse cometido.
Articulo lIS, Los Gobt'l'nadores y Presldentes de Au·
dicnci:l lerrilurial c<lsligal'áD, con arreglo á sus fa¡;uUades,
•
,
el diu 28 de Septiembre de t 895
R. 1. P.
í
DON FaRNClSGO EGHETO yGUBBÍR
Sil viuda, hijos, nieLO, hijas políticas,
hermano, IU'I'manas políticas, sobrino,;
y úemils paric'ntes,
Suplican á RUS amigos y t'elacionados
se sirDlln TO.qar á DiospOT el derno dtJ-
conso del tiJlQdo 'Y asistir al Anif'eTsorio,
que en sufragio de su alma se celebrará
ellulles 5 de los corrientes, á las siete !J
m!dia de su ma11ana, en la iglesia de las
BtJCuelas Pías, pOT lo que quedará,. eter-
namente agradecidos.





. CO~FITERIA. La de Lorenzo Echelo, que se hallaba
mSlalada en la calle 613)'01', esquina á la del carmen se ha
e,tablecido en la Plaza del Mercado, frente á la lonja lmayor
de la t::atedral.
PROFE;;O~A OE C01\TE, mllase en esta pobl,uión
por alguno!> dia~, la conocida 'Y acreditad:; profesora doña
Ka(aela Lacambra, quien se dedicará adar -us lecciones i
las ~eoor.s y señoritas que deseen rf:cibir tao litil ense.
ñanza.
!\ecibe los avisos calle del Obispo, num, 8.
r\OO~IZA Hay un.a .~!'3da, de 25 años, y 8 días de le-
che, Cflar~ en su dumlClllo de Aragub del Solano. Diligir.
se á Manallo r.allizo en dicho pueblo.
SE ARRIENDA una habitación propia para la-
brador, con cuadr~, pajar y bod('ga, en la calle An-
cha de Santo DomIDgo. En la misma informaráD.
'~'Il' .'W~ 'J~IlIl:W
V~iAJIN OW~ISNV
30 «O.LSn8 N3nS 13»
VJUaU.ifNOO
·SO¡1!.8aJ RJ'Cd peqa.\ou gp S'llP!ldw" ·sr.maJ;) 9'C!JeA 'al
·'Clo'JOll' ap SllUOqUlOCj SOW!SlnblU 'sOl~"I<lS li~Je';l Á sal
Imprenta de !\ufino Abad.
,
SECCION RELIGIOSA
Santos y cultos de la semana..
/¡. OOIIllNCO.- XIX después de PentecoslM.-Nlra. Seño-
ra del I\osario. Santos Eusebio. Francisco de Asi'>, y Santas
Aurea y I\icl/lunda.-A las l1iez y media de la mai.ana M.isa
solemne con "l.'rrnón en la Iglesia ¡1e :o'ao1o Domingo y por
11 larde procesión tlcl R'>sano.-Ourallle lodo el mes de
OClubre habrJ en la misma Iglesia Ro,ario eon exposición
de ,.u Uivma .llaje~lad.
:; LU~k! -l'\lra.Sra. de la Balma. 5anllls Traseas, Froi-
I
lao. Man:f'lino, .\Iaurido, y :::'¡Illas Fla\'ia y Fla\'ian3.
6 MARTES -Ntra. Sra de la Paz. Sanws Roman, Sagar,
[nlÍlio, Faustino, Feliciano, Prudendo, Ragalo, Sil turntno,
Bruno, y 'anla~ Fe y Numida.
7 ~lltnCOLlts.-\tra. ~ra. de la Victoria. SanlOs Marce-
lino, MJrcelo, Sergio, ~. Saul S Julia, Julila y lhila.
S JUI!n.:< "Ira. Sra dt' 100rra. Santos Oemetrio, )faro
rial, "e~lor, Simeón el Ju· lO, J 5anlas Beoedicta ó Benita,
Lorenla, Birgita y la Beata Beatriz de Sih'a
O "II!R~ES - ~tra Sra. de (nsula santo~ Dionisio Art'O-
pagi1a, \lico, Dornnino, Eleuterio, llarcelo, Nh'io, Klblioo,
y .)ant¡¡s "lan1~la y Publia
10 :--Á¡tooo.-Mra Sra. Trocense Santos Bealo casio,
Oamel, FIOIenio, Gpreón, Victor, P1ulino, ~'ranc¡"co de
BUlja, Luis Deliran, y .:-anta Eulampia.
•
MOVIMIENTO DE POBLAClON
VUUA1'ITR EL lIES DE SEPTIElIBUE ÚLTIMO
Dia 1. !\o~ P<lrlolés y Aoo, de Mariano y Antonio. Dia fl.
E"lrhan PartIo .\IarlillPz, de 11;lflano y 11ari1 Uía 9 l'omin·
f.W P,r<iJ .. fitl ~ "'::'1"0, de "ehaslián l Franci.~ca ;)j¡¡' l!.
J,,~¡lI'r¡j'loGo:l7,~ll'z..le 8l'rnardo \' "-nlulIIa IJla lo ~larl.l
PaliO IPIl'O', lle Ignaci,)' MoIlÍa" Ola lti Kila G ,ndlez
GarUJ. tle JUil:l l \laria. lIia ~O I'aulioa Call1po~ y Arjon),





CALLE DEL OBISPO NÚM, 12
CASA DE D. FERJY-l:ÍN DIAZ
DOÑA ELVIRA SANZ y FERRER
DE PEREZ SAiVllTIER
falleció el día ti de Agosto de 189li.
PAROBAMA NACIONAL
Toda8 la8 mi..a8 que 8e celf'bren (>l lune8 próximo en el
altar dp IITue8l.'a .'>enora ,.le lOIl J)olo1'e8 en la Santa Igle8ia Ca-
teri.'al, 8erán aplicada8 por el eterno de8can8o de 8U alma.
agradeclendo la (amüia la a8ietenrw y oracione8.
El que no se haya retratado y quiera hacerlo, puede durante toda la






En laf: l't'laritnt's de bajas dl'l ~Iinj~tf'rio r1e la
Gu('rra ni ('u las MI Ct'utro rle j·.focmariollC''; J('l
Sa1611 del l1eraf1o CO!1,ta hayan lenH!o llo"cdad lol'i
súldado:l f:igui~lJle,,:
Felidaoo Saugl}rrín Glaria. dp Pintano.
ViCf'ntc Bergo>l'i, de ::::anta Cruz.




á lo~ respectivos suLordinados que demuestren poco celo
en la aplicación de esta ley
Por Unto, ele.')
pOl'qllC halo lJUcn p:;parlol Sf" sirlllp or~ulln:'itl. :lnimado pOI' flatr,jótica emtlción al ver lo:; res·
toS rnollllnH'l1tales dr pasadas p:rtlndf'zas, Il"e dClIlllcslrarl CU¡JnLo vaJe esta invencible nación
CONSTARÁ DE 20 CUADEROS
75 CTS, CADA CUADERNO DE 16 LÁMINAS
DE VENTA EN ESTA IMPRENTA
Este es el gTiLO que csliJ cm los labios de cm,lItas cOlltemplan las bellezas uacionalcs con·
Lcnidas en el
tr
,
I
t
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